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Zásady pro vypracování:
Sledování sportovců během utkání anebo tréningu je jedna z úloh trenérů, kteří tak zjišťují schopnosti
hráčů. Dokážou tak odhadnout kvality jednotlivých hráčů, jejich přednosti i nevýhody, které pak využívají
při nasazování hráčů do zápasu v jednotlivých utkáních. Hlavním cílem této práce je zaměřit se na aktuální
možnosti detekce a následného trasování hráčů ve videosekvencích, včetně následného vyhodnocení, jako
je typ pohybu, aktivita, délka, kterou hráč uběhl během zápasu apod.
1. Nastudujte možnosti detekce hráčů ve videosekvencích a následné trasování jejich pohybu.
2. Navrhněte řešení detekce (např. s využitím knihovny OpenCV).
3. Navržené řešení prakticky implementujte a doplňte o vhodné uživatelské rozhraní tak, aby bylo možné
načítat videa v různých formátech a následně v nich detekovat a trasovat pohyby sportovců.
4. Otestujte vaše řešení na praktických videosekvencích pořízených během tréningů nebo sportovních
utkáních a vyhodnoťte úspěšnost vaší implementace.
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